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LA SENYORA
Margarida VInardell I Rymar, de miardebd
HA MORT
a «Cân Coileí» de Baílleix
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A • O. S. ■
Els seus afligits: espòs, Joaquim Vilardebó i Llargués; fill, Joaquim; pares, pares políiics, àvia,
germans, cunyats, oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern
repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a DOS QUARTS DE DEU, a la Basílica parroquial
de Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
OFICI FUNERAL A DOS QUARTS DE DEU 1 SEGUIDAMENT DUES MISSES
Mataró, 26 d'agost de 1955.
La restauració de Poblet
Resum de la si
ban csEat sotmesos en els darrers dies a
i'irflQèncla del conflicte Ifalo ibissfnL
Et frscàs de la conferència tripartita ha
deixat entrevenre la possibilitat [d'nna
nova goerra i davant d'aqoest fet el di¬
ner s'ha retret i les cotitzacions s han
esfondrat.
Això són els fe's. Però se'ns perme¬
trà dir, potser s'ha abusat del tòpic de
la gnerra i això ha servil per a que ele¬
ments baixistes s'aprofitessin àmplia¬
ment del pànic. Més concretament en¬
cara. Creiem qae és molt lògica una
flexió dels valors en les Borses afecta¬
des directament pel conflicte, com per
exemple hàlia, França I Anglatera. Tam¬
bé per raons d'Interferència els mercats
d'àmpfia base internacional, com Za-
rich i Brnsiel'les. Però, el qoe no ca¬
pim és qce a Espanya, on gandim d'una
independència borràíil i no ens regim
dergraciadament (o almenys no en fem
ca;) per cap liei econòmica, que hagi
pogut produir la depressió despropor¬
cionada deis darrers dies.
Esmentem per endavant, que ha estat
Barcelona, on el nombre d'especula¬
dors és més coniidertbie, la que ha
donat peu a la desfeta que comentem.
En canvi Madrid, que viu més forta¬
ment la realitat política, ha sabut donar
a les cotitzacions ona resistència remar-
mana passada
"rhlñii
tan qoaiificats com Explosius i Ríf, so*
frissin d'una forma ben lleugera les
contingències d'on mercat advers.
Es de creure que s'imposarà la reac¬
ció i que el seny dels elements espe¬
culadors privarà de prosseguir la seva
tasca. Del contrari no es compendria
com en vigílies de realitzar-se una apor¬
tació de 500 milions de pessetes en di¬
ner fresc, per a poder aixecar els nos¬
tres mercats i també davant la proximi¬
tat d'una àmplia operació conversionis-
ta, quin èxit el mercat tindrà de valorar,
es produeixi el contrasentit de mantenir
una obra baixista.
Pel demés, les Borses espanyoles no
han oferí altra noia remarcable. A Bar¬
celona, eis valors d'Estat queden lleuge¬
rament febles. L'Interior ha davallat
prop de mig enter i en proporció sem
blant les altres rendes. En canvi l'Amor-
titztbie net d'Impostos, ha pujat fins a
I01'25 amb motiu de creure's que la se¬
va conversió serà realiízada en un ter¬
mini molt més llunyà del que hom creia
en principi.
Els valors municipals han estat irre¬
gulars, especfaïment els de Barcelona.
Ets de Sevilla arriben a 80 i els de Va¬
lència, pels voltants de 80. Estancament
en el grup de Cèdules del Crèdtl Local.
Sostingudes les de i'H/potecari i poc
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
temple pobletà. Aquell dia biutà d'ésser una solemnitat excepcional que aplega¬
rà al monestir de Poblet no sola una immensa multitud, sinó els cors de tots eii
catalans.
D. S.
Tenim al davant la Memòria pobltcada prr Eduard Toda i Güell sobre els
treballs reatitzifs a Poblet pel Patronat de! Monestir, de 1Q30 a 1934, per a la res¬
tà ii]ició_d!aQizeat_iiiímnienUii£omjimlil£jddàJ^^
t». El contingut d'iqueeta Memòria r o és més que una confirmació 1 una pun-
iualitzsció d'aliò que veuen eis ulls del visitant de Poblet que hagi recorregut les
icves vastes dependències més d'una vegada durant els quatre anys que comprèn
la iUidita Memòria.
El monestir de Pobiet, gràcies a la infei'llgent i inctnitble activitat del que
l'ba consíuït en una mena d'«ibat laic» det monestir, amb residència perpè ua
dintre el seu clos, l'il'lusfre patrici Eduard Toda, ja no dóna la sensació de ruina,
i comença a tenir palpitació de cosa viva. El visitant sent la presència d'on espe¬
rit que vetlla i dirigeix, disposa i ordena dintre el monestir. 1 la grandesa pretèrita
de Poblet sorgeix ara sense cap esforç previ d'Imsginicíó als ulls del visitini que
es perd per les immenses galeries de! seu Interior. Ara tenim fa sensació directa
del que era I del que significava aquell gran empori de l'esplendor i de la gran¬
desa de Catalunya, la història de la qual deixaren els nostres reis escrita en lei
pedres del monestir pobletà, panteó de llurs despulles, que ells consideraven com
a institució pròpia. Pcbiet és fo! on símbol vivent de la Catalunya gloriosa dels
comtes reis, així com Ripcli bo és de la Catalunya dels Comtes de Barcelona. La
restauració de Poblet és, doncs, unt obra nacional, i Catalunya en massa té en¬
vers el seu genial restaurador, Eduard Toda, un deute de gratitud.
En aquests moments el Patronat de Poblet es troba en un greu conflicte per a
portar endavant amb la Infensilst desitjada les obres de restauració. Traspassats
els serve's d'obres públiques de l'Esfaí a la Oeneralltat, es reaü zà el traspàs dels
Irebaili de restauració de Poblet, pesò sense el cièdit corresponent. Resultat, qne
fa dos anys que el Patronat sols disposa de les petites quantitats que la Ocnerali-
tat pot esmerçar per a aquesta atenció i de les quantitats, sempre modestes, que
produeixen les quotes dels visitants. Ac'ualment i'Esta! deu ai Patronal dues anua-
Htats de la subvenció que li havia senyalat des de l'any 1930, o sigui, un total de
quatre centes mil pessetes. La crida que fa contincamenl la Ràdio Associació de
Catalunya a tots els catalans de bona voluntat perquè vu'guin contribuir amb ilor
•porlacló personal al sosteniment i a It continuació de les obres de restauració
del nostre Oran monestir, és, donce, plenament justificada. Tots els catalans, per
poc patriotes que es sentin, I ndran interès a contribuir a una empresa com aques¬
ta que afecta i'bonor de Catalunya I que no és més que un acte del culte que hem
de retre a la tradició gloriosa de la nostra estimada pàtria. La restauració de Po¬
blet no podrà dir-ae completa fins que vegem el culte religiós restaurat al seu
seu temple i les despulles dels nostres gloriosos comtes-reis reposant una altra
v^ada en ies tombes profanades. La primera d'aquestes solemnitats ja es'à anun¬
ciada per un temps pròxim, e! setembre o l'octubre vinents. La segona serà exe¬
cutada paulatinament en la mesura que permetin les poquíssimes restes que enca¬
ra es conserven de Ici despulles violades dels comtes-reis. La tornada de les del
príncep de Vltna tindrà Moc simultàniament tmb la festa de la consagració del
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negoci en obíigtcioni provlnclils.
El lector cirrilaire ha manilngal la
seva característica manca de negoci.
Ets canvis qaeden soitingats, però les
operacions han eiiat minses. Trasatlàn-
liqaes, oierles. En qnant als valors in-
daslrials hom observa ana Ileogera fit-
xió. Les Motrins han davallat ràpida¬
ment de 96 a 91,75. Són fels gairebé in¬
comprensibles. En canvi es sostenen les
de l'emissió de 1920. Els Regadías de
Llevant han passat ds 86 a 84 i les In-
dúitrles Aragoneses de 97 a 95,50. En
conjant la flaixetat ha estat evident. De
ies accions al compiat, les Telefòniqaes
preferents arriben a 113.75. Les Cros a
186 I les Aigües de Llobregat recalen
ins a 113.
Eis valors cotiizits a termini han ofert
an balanç deicorat}ador. Els carrils han
desaparegat gairebé de la coüízició.
Eis Expiosias Rif han estat els més re¬
sistents. Qaeden a 131 i 67. amb Ilea-
gera pèrdaa, malgrat toies les clrcams-
iàacies adverses. E!s valors internacio¬
nals, Chades i Filipines han sofert les
conseqüències de la sitaació mandial.
Les primeres ban davallat de 434 a 410
per acabar a 413. Les Filipines han pas¬
sat de 388 a 359, descens potser exage¬
rat, donada la ferma sitaació d'aqaeita
Companyia.
Un altre valor, qae ha estat traciai in-
jastament ha estat les Aigües, que mo-
gades per eiemenis especulatias, han
passat de 195 a 186. Si hom considera
qae les Aigües són i'únlc valor qae ofe¬
reix an rendiment soperior al 5 per 100
net, es comprendrà l'insens^tesa d'a-
qaesta baixa. Dels altres valors, les Ac¬
cions Gas han passat de 122 a 129. Els
Colonials perden on enter i els Tram¬
vies ordinaris recalen de 31 a 29. Molt
irregalars els Fords per bé qae a dar¬
rera hora ofereixen millor consistència.
Fermesa dels Petrolets, qae de 5 pagen
a 5,45, per acabar a 5,30. Petita flíxló
dels Aslands, de 77 a 75, després dei
cobrament d'an dividend de 9,12 pes¬
setes. Finalment els Co'onials, Falgae-
res i Sucres queden molt desanimáis.
En resam, és ds creure que eis mer¬
cats espanyols, intentaran en els pro¬
pers dies, una lògica reacció, per quant
Iotes les circamsiànclea no lón propí¬
cies per a establir el moviment baixista
registrat en els darrers dies.
Tàcit
Per bones ULLERES






El dia 17 de l'actual, es va celebrar
una Reunió del Ple de la Federació de
Sindicats Agrícoles del Litoral.
Va presidir ia reunió, el Conseller
senyor Rafael Bertrand, d'Arenys de
Mar, el qaal va donar compte de qaè
havent-se-ll dirigit molts Presidents per
a expressar el desig d'homenatjar al
President titular senyor Pere Cabot, ha¬
via aprofitat la seva absència per a trac¬
tar d'aquesla iniciativa i prendre acordi
per a la seva realKztció.
Intervingueren la mijorla de Presi¬
dents Delegils, els qaals expressaren la
seva conformitat i ana voüa tractats en
principi tots els delatis, es va nomenar
el Comitè encarregat de portar a terme
aqaeat homenatge.
Formen part del Comitè Organlfzi-
dor, eis senyors Rafael Bertrand, d'A¬
renys de Mar; Ramon Corbella, ds ia
Cooperadora Agrícola 1 el sea Radi, de
Sitnl Marlí de Provençals; jaume Mo-
doleli, de Cabrera de Malaró; Josep
CasleUà de Pineda; Jaume Planiol, de
Sant Pol, i Josep Serra, de Vilassar de
Mar.
Acabada la Reunió Plenària, es va
reunir el Comitè Organ! zâdor per a
constituir-ie 1 deliberar.
El primer acord va consistir en en¬
viar un telegrama si President senyor
Pere Cabot, que qaedà redactat com se¬
gueix:
«Reunida Junta Plenària Federació
ha acordat solemnement 1 enmig de
gran entusiasme i unanimitat dedlcar-
voa homenatge. Ai comanicar-vos l'es¬
mentat acord com a membres Comitè
encarregat portar-lo a terme us trame¬
tem cordial salutació». Signat: Rafael
Bertran, Josep Castellà, Ramon Corbe¬
lla, Jaume Planiol I Jaume Modolell.
^^Banco Urqiiijo Catalán'*
Domicili social: Peiii, IZ-Barcelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat tie Correus. 845-Telèfon t64iiO
Direccions teiesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magralzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Patamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitgei, ToreiJÓ, Vlch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomiamaió Crnsm Cca/hil Captfmi
«Banco Urqnijo Madrid . . .
«Banco Urquíjo Catalan» .... Barcelona . .
(Banco Urquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urqaljo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de EspaBa». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extenaaa organi'zació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en Iotes les capitals i
places més importants del món.
mDE aUTlií' Einn De Fiieiea laciD. D - Siaitat, r 5 - Weu r D1305
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabiiment bancari més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, tranalèrèncles t girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 mat! I d« 3 a;S tarda t—: Dlasabtes: d^9 ■ 1
Ei senyor Bertrand, com a President
del ComiEè, manifestà que molt en breu
quedarà fixada la data de la celebració
de l'homenatge, així com també es re¬
dactarà el programa per al mateix.
Sindicat Agrícola
de Mataró i Litoral
Aquest imporlant Sindicat, afiliat a la
Federació de Sindicals Agrícoles del
Litoral i membre de la Unió de Sindi¬
cats Agrícoles de Catalunyi, està irami-
tant Fadquisiciò d'un solar de 700 me¬
tres quadrats enclavat en un dels llocs
més a propòilt de Mataró o sigui al fi¬
nal de! carrer de Lepanto, xamfrà amb
el carrer de Sant Feilclà, a pocs passos
de l'estació de M. S. A. i a curta distàn¬
cia de la carretera de Madrid a França.
Segons ha manifestat ei seu President
senyor Antoni Cabot i Puig, la Junta
Directiva ha estudiat un important pro¬
jecte d'edificació en el qual esià previs¬
ta la construcció de grans migaizems
per a dipòsit d'adobs i per a la confec¬
ció de remeses d'enslam i altres verdu¬
res destinades a l'exporltcló ais princi¬
pals mercats eslraegers, així com una
gran sala l Isj dsptsnclènejíaf ne¬
cessàries per a portar a terme les diver¬
ses 1 importants aetlviiats d'aquest Sin¬
dicat Agrícola, la construcció de les
quiis s'orientarà en una forma pràctica
i moderníssima.
Anuncis Oficials
Caixa d^Estalvis de Mataró
Acordada la construcció d'un edifici
destinat a Escola i ia reforma de l'en¬
trada de la Co'ònia Permanent d'aquee-
ta Caixa d'Estalvis a Argentona, podran
els Industrials mstriculats a Malaró o
Argentona, als quals interessi encarre-
gar-se de la construcció, examinar els
plànols, pressupost i plec de condicions
en les oficines d'aquesta Caixa, tots eis
dies feiners, durant les hores d'oficina,
fins el dia 31 del present mes.




El nou camp de í'Iluro
Éf imminent l'Inici de les obres del
nou csmp de l'I uro que com éi abis-
tamenl sabut es construirà al costat del
sentenciat a desaparèixer. Sabem que
l'Esport Ciclista Malaroní ha fet gei-
tions per assolir que aprofitant aques¬
tes obres es construeixi una pista per t
curses ciclistes. També elements atlè¬
tics treballen per aconseguir que sl
voltant del terreny de joc de fa:bol s'hi
posi ona pisla per a proves ailèiiqnes,
cosa que trobaríem molt encertada I
fem vots per a que sigui un fet.
Els Campionats comencen
el proper diumenge
El proper diumenge, dia 1 de seiem-
bre, començaria a la nostra terra els
campionats de futbol. Ahir molia clubs
de 1." categoria celebraren encontres
d'entrenament en vistes a les primeres
topades. A la categoria preferent^sta hi
hagué méi calma. L'Luro reposà, des¬
prés del resultat poc falaguer encaixat
el diumenge anterior al camp de l'Eu¬
ropa. No coneixem cfidilment — no
se'ns ha comunicat fins ai moment—la
illsia dels jugadors amb que comptarà
l'equip local, però sabem que conti¬
nuaran formant- hi part la quasi totalitat
dels jugadors de l'anterior temporada I
alguns altres de lecenlment ingreasafs,
amb tots els quals es confia fer ei pa¬
per que es fa necessari. Ei primer en¬
contre, al camp del Manresa—un exvell
rival—éi sens dubte un dels més diffciíf
pels ilurencs i potser dongui jt unt
orientació que aclareixi l'Incògnita de
gai» serà el rendiment dat nostre re¬
presentant.
Camp de riluro
C. E. Provençalenc (l.er equip), 1
lluro (Amateur), 7
Una sorollosa derrota sofriren elf
equipiers que formen el primer equip
de! C. E. Provençilenç i, amb tota fran¬
quesa, més rotunda tenia d'ésser per¬
què el joc que feren els minyons de
l'liuro en la segona part no fou de bou
tros com en la primera; especialment la
ratlla davantera forní un partit en ef
primer temps que podem catalogar sen¬
se por de caure en rldicni, que feta
molts dies que no s'havia presenciat un
conjunt tan ben acoblat i amb ei resul¬
tat pràctic en el marcador com en el
partit que ens ocupa, puix dels cine
gols del primer temps quatre foren de
la categoria d'imparables i vfsioaíssims.
Cal fer esment en favor dels forana
(Segueix a la plana 5)
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-Iotern peesioBst de la Fataltat de Medicina - Metge de goirdia de l'Hospital Clfnlt, per oposicié
: : Totòieg de li Lluita contra ia Mertalltit Infantil I de l'Assegaranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8 Telèfon 161
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCeLONA
Sait Afoatt, 68 Provença, 186, l.er, 9."-eatrc Arlbaa I Uaivcraittf
Dlnicorca, da 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 Dt4 a 7 tarda
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NOTICIES
Observatori Meteor«lógic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Obiervtclonf dei dia 24 d'agosi de 1035














Estat del cel: S —
Estat de la mar: 1
Aliara llegida: 760 5—760 5
Temperatora: 21'7—22'2
All. redoida: 758'2—758 1
Termòmetre sec: 19 4—221








VelocibI segons: 2'08—2 5
Anemòmeire: 514
Recorregut: 327









Quina persisiència més ingrata la
pluja d'ahir. Rencorosa de mena, l'hem
pogut observar aquests últims dies com
maldava per abatre la preponderància
del seu enemic irreconciliable. Espiant
rera uns núvols delators, havia intentat
algun atac, i el seu orgull s'havia vist
vexat a cada intent. I cautelosament, i
amb la ràbia al cos, es replegava de
nou al seu cau de cotó fluix, esperant el
primer descuit per escometre amb més
ixit.
Ahir, però, arribà l'hora de la reven¬
ja. Què hi vol dir que fos diumenge
d'estiu i tots l'esperéssim per a gaudir'
nos-en! La *qüestió personal* ésíci^\
fan enverinada que necessitava una re¬
paració immediata. I la pluja, va des¬
batar tot el seu farcell d'aigua, fruit
d'una rancúnia congriada de dies. El
tel semblava una immensa tapadora de |
zenc, cosida de foradets invisibles per '
Maircel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 Telèfon ZOO
on s'escolava rebent una dutxa poc es¬
perada.
Les renyines i malevolences dels ele¬
ments les hem tingut que pagar nosal •
tres. Adeu excursió estival, adeu delícia
de la platja, adeu esplendor de les fes¬
tes majors! Tot aigualit, tot defraudat!
Ah, si les lleis físiques de la naturalesa
es regissin com les lleis humanes d'al¬
guns pobles, no ens hauria pas passat
la desil'lució d'ahir. Si en aquelles re¬
gions hi hagués pogut entrar la Demo¬
cràcia, estem segurs que ahir, per ma¬
joria de vots, no hauria plogut.—S.
En Fa poría de ia tenda Ballester, a ia
carretera (carrer Prat de la Riba), prop
del baixador d'Ocata, féa explosió, a
les daes de la matinada del dissabte, an
petard qae no causà desperfectes ni cap
desgràcia.
En aqoell moment retornava a casa
seva un cambrer dei Casino, qai va
veure una gran flamarada, sense cap
soroll. Eís mossos d'Esqaadra,el sereno
i les autoritats locals es personaren en
el Hoc del scccés.
L'autoritat militar de Mataró esíà
practicant les corresponents diligèn¬
cies.
En la sessió de la Comissió de Go¬
vern de l'Ajuntament, de divendres
passat, va tractar-se de la proposició
presentada en l'últim ple per tal de que
l'Ajuntament s'acollís a la liel per re¬
meiar l'atur forçós, construint edificis
públics dels que ara paguen lloguer.
Sembla que un dels projectes que (é
més probabilitats d'acollir-s'hi es el de
construcció d'un edifici per a jutjat.
—Entotade esportiu l'objecte més
apieciat com a prem! sol ésser ona co¬
pa.
Si no fossin tan cares... direu.
No ho són gens de cares. Sinó, ve¬
geu eis nous models i preus que bi re¬
but la Cartuja de Sevilla.
El Conseller-Regidor de Governació,
senyor Simon, ha ordenat novament
que fossin desirrfectats els carros de la
recollida de ia brossa que, malgrat l'úl¬
tima ordre, tampoc ho feien.
Ahir, a dos quarts de sis de la tarda,
en la Carretera d'Argentona a Vilassar,
una camioneta que anava darrera una
cursa ciclista de ia festa major de Vilas¬
sar de Dalt, en el viratge d'enfront de
can Riera, més enllà dels Vivers, va fre¬
gar amb un arbre, i un dels seus ocu¬
pants que casualment tenia la mà fora
ia finesirella va rebre tai rascada que li
foren arrencats quatre dits d'una mà.
Immediatament fou trasliadat a l'Hospi-
tai de Vilassar de Mar. El jutge i l'Al¬
M ra^arLnwa< i Wíarló
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
calde d'Argentona es personaren segui¬
dament al lloc de l'accideni, instruint
aquell [les primeres diligències judi¬
cials.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dors de la liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresillos, conforta¬
bles i senzills, i d'altres, Palau, 15.
Aquests dies hem tingut de lamentar
aitra vegada un parell d'accidents en les
nostres carreteres; d'aquests accidents
el Diari n'ha informat oportunament
als seus lectors. Ara anem a recollir
una observació que hem sentit repeti¬
des vegades i que sembla que de tan
senzilla que seria d'atendre, és negligi-
da pels que haurien de fixar-hi i'aten-
cló. Ens referim a les canyes que hi ha
al marge de les carreteres I en certs iU"
drets en curva, que tapen completa¬
ment la vista, i que unides a altres cau¬
ses, fan que les desgràcies siguin en
aquests indrets més freqüents que en
altres lloes. Què costaria taliar les ca¬
nyes fins a donar bona vista en els vi¬
ratges? Es el valor de les canyes, que
nosaltres no sabem qui se n'aprofita,
que n'és l'obstacle?
Quan tants diners s'esmercen en ex¬
propiacions de terrenys i jornals per a
taliar els marges de les voltes, no seria
Inoportú donar per qui correspongui
ordres als peons de camins de tenir els
viratges amb la vista expedida.
99^^Bar Montserrat
de Blâi Trâbail «*
Serveis de coberts i a la carta
Prens convencionals per setmanes
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa I vi-Postres
Cuina excelient - Servei esmerat
Fenni Galan. 399 - TalèfoB 179 - MATARÓ
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Retiñió de la Comisió
d'arbitratge i conciliació
BERNA, 26.—S'ha facilitat un comu¬
nicat de la Comissió d'arbitratge i con-
dliació itafo-etlòpic, que dic:
La Comissió ha escoltat els agents
deis Governs eíiòpic i italià, que han
exposat eis seus arguments finals.
Després d'haver plantejat algunes
preguntes als representants esmentats,
ha decretat l'acabament dels debats.
BERNA, 26.—Els membres de la Co¬
missió de conciliació i arbitratge ttalo-
etiòpic ban sortit amb direcció a París
on rependran les seves delibertcions.
Esperen haver pres les seves decisions
finals a últims de setmana o en lot cas,
abans del 4 de setembre, data que ha
de reunir-se ei Consell de la S. de N.
Reforços anglesos a Malta
LONDRES, 26.—El «Daily Miror»
anuncia que alguns destecamenis de
I tropes de ia metiòpoli sortiran en breu «
per a reforçar ia guarnició de Malta.
Els preparatius italians
ROMA. 26.— El vaixell «Princesa
juana» ha sortit per a Massaua amb uns
50 oficials i un miler de camises negres.
Se sap que i'organifz^cló aèria africana
va a ésser objecte de grans millores.
A Eritrea on hi havia treize camps d'a¬
terratge en gener darrer, n'hi ha actual-
ment 35,
Segons informacions de la premsa
etiópica, no hl hà que eiperar per a
aquell país cap ajuda per part del
Yemen, que ha decidit mantenir-se neu¬
tral en la lluita.
Un míting pro-Abissínia
LONDRES, 26.—A Trafalgar Square
es celebrà un míting pro Abissínia per
a protestar contra ets projectes bèl'lics
d'hàFií. Hi assistiren nombrosos negres
i alguns oradors pertanyien també a
aquesta raça. Tots ells estimen que si
Mussolini es Uançi a la guerra, serà una
provocació a la raça negra i acabaren
votant una moció de protesta pel man¬
teniment del embarg sobre les armes
destinades a Etiòpia.
Itàlia busca justificar-se
PARIS, 26.—A «La Matin» li comu¬
niquen de Londres que entre els llibres
i documents que la delegació italiana
presentarà en ia pròxima reunió de Gi¬
nebra, figura l'obra de la senyora Si¬
mon, esposa de S r john Simon, la qual
se constgrà des de fa temps a ia qües¬
tió de l'esclavitud i recollí nombrosa do¬
cumentació sobre l'existència de pràcti¬
ques il·legals a Abistínia per a mante¬
nir l'esclavitud.
Li delegació italiana posarà de ma¬
nifest la Imporiància del document fet
per una dona que pogué aprofitar-se de
totes les fonts d'informació de l'imperi
britànic.
Altres notícies
La protesta americana a Moscú
NOVA YORK, 26. — Els correspon¬
sals dels diaris a Washington diuen
que la nota americana a Moscú és quel¬
com més que una simple protesta for-
mulària. Diuen que la nota fou redacr
tada amb l'aprovació entera del Presi¬
dent Roosevelt.
MOSCÚ, 26. — En ela cercles oficio¬
sos s'han negat a comentar la nota dels
EE. UU. i semblen acceptar-la amb cal¬
ma. S'ignora en quina data serà contes¬
tada 1 si la resposta es farà pública. Per
demés ei Comissari del Poble de N. E.
senyor Litvlnov es troba fent ia cura de
aigües a Marienbad.
Els tràgics passos a nivell
6 morts i 24 ferits
VIENA, 25.—Un autocar, què anava
ple de viatgers, ha estat abastat per un
tren, en un pas a nivell situat prop de
Viena.
A conseqüència de l'accident han re¬
sultat sis morts i 24 ferits.
Com que pel lloc on ha ocorregut la
desgràcia no passen més que dos trens
cada dia, el pas a nivell estava obert l
no hi havia ningú que en tingués cura.
El tren que ha ocasional l'atropell,
marxava a una velocitat moderada.
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Les grans maniobres itaiianes
TURIN, 26,—üa miler de c$çidori
alpins qae estaven acampats prop de
Dora a Montabo, foren sorpresos pel
desbordimenl del ria cansat per ans
Intensa plaja. Els bombers de la veïaa
localitat de Ivrea 1 altres destacaments
de tropes acudiren en socors de les tro¬
pes que es trobaven en un greu perill.
No es senyalen víctimes, si bé el tem¬
poral de pluges persisteix i les inunda¬
cions es senyalen en diversos llocs.
La pau al Chaco
BUENOS AIRES, 26. — Avui es re¬
prendran les negociacions per a tractar
d'arribar a un acord amb Bolivia per al
canvi de presoners. 81 no s'arriba ràpi¬
dament a una solució, es creu que la
Conferència de pau del Chaco ajornarà
les seves deliberacions per una quin¬
zena 0 per un mes degut a que el se¬
nyor Saavedra Lamas surt dimecres cap
a Rosario de la Frontera, on passarà
una temporada de descans. En el viat¬
ge l'acompanyarà ei delegat bolivià se¬
nyor Carles Aramiyo el qual seguirà el
viatge cap a Paz.
Les lluites de raça a la Índia
LONDRES. 26. — Al «Daily Herald»
II comuniquen de Bombay que a con¬
seqüència d'una coHsló entre indúi 1
musulmans que tingué lloc a Segunda-
rabad, estat de Hyderabad, hi ha diver¬
sos moris i més de cinquanta ferl s. La
policia ha tramès reforços 1 la situació
segueix essent moll tivanta.
Els temporals
TURON, 26.—A la regió de Cavane-
sa es senyalen inundacions per efecle
de les p'uges torrencials que venen
catenl. Fins ara només a'Uan regiairat
danys materials que són particularment
Importants a Borgo Franco 1 Montalto.
Barcelona
930 tarda
La repressió de la mendicitat
Aquest matí el Governador General
de Catalunya ha reunit en el seu des¬
patx els comissaris de la Qeneralilat a
Tarragona, Girona i Lleida, cap supe¬
rior de policia 1 coronel, 1 cap de les
forces de la guàrdia civil, per lal de po-
sar-se d'acord sobre les mesures que
cal adoptar per combatre la mendícltal.
La fugida del Sr. Joan Casanovas
L'ex presiden! del Parlament de Ca¬
talunya, senyor Joan Casanovas, que es
feu escàpol del seu domicili, on eslava
en llibertat provisional 1 fugi a França,
s'ha presentat a la policia de Foix que
ha comunicat la presentació a la poli¬
cia espanyola.
Un cadàver identificat
que resulta per identificar
Ei cadàver que fou liobat a Montjuïc
1 que la policia crelé haver identificat
amb Francesc Fernández, treballador
del moll del carbó, continua encara per
identificar, puix havent-se presentat a la
prefectura de policia un individu que
confessà ésser germà del Francesc Fer¬
nández, declatà que el seu germà esla¬
va detingut a la Presó Model des del
dia 11 d'agost. Comprovada la veracitat
de la declaració, la policia cerca com¬
provar si pot identificar-se el cadàver.
Ara hom creu que el mort és un ale¬
many que freqüentava la plaça del Tea¬
tre 1 fa uns dies qae va desaparèixer.'
PRENEU SEMPRE
Yo^hourf "Danone"
IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-Hl EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA. PODEU
MENJAR-LO COM A DE5DEJUN1, POSTRE, BERENAR. ...
E3 POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA-Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant itaep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, i
GRANJA MONTELIS - R. Mendizàbal. 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Churruca, 82
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi [ Margall, 5
Productes Dunone
Pi i Maraall* 16 - BARCELONA,
Dels fets d'octubre
La policia ha detingut Gabriel Mo¬
rell Montserrat que hom creu estigué
complicat en els fets d'octubre. Ha es¬
tat posat a disposició de les aulorltals
militars de Tarragona per estar proces¬
sat en rebel·lia per l'incendi de l'esglé¬




El President de la República a Ma¬
drid. - Atropellament
Hi arribat a Madrid el senyor Alca''à
Zamora.
Un dels coixes de l'escorta ha atro¬
pellat a un dels guàrdies de la secció
molorliztda.
EI President s'ha interessai perquè al
ferit ti aíguin piodtgades toia mena
d'atencions
Notícies de Governació. - El senyor
Pórtela dóna compte de l'atemp¬
tat contra e! cap del moviment de
Companyies de tramvies. - Eis ac¬
tes polítics del diumenge a la Pe¬
nínsula
Ei ministre de Governació senyor
Pórtela en rebre els periodistes els ha
donat compte de l'atemptat perpetrat
aquest malí, a les vull i vint minuts, de!
quai ban resuliat victimes el senyor Car¬
lea Gutierrez, csp de moviment de la
Companyia de Tramvies 1 l'agent se¬
nyor Felip de Pablo que l'escorlava.
Els autors de l'atemptat han emprat
pistolea metralladores.
Els pistolers uilllíziren l'auto de la
matrícula de Barcelona número 38674,
propietat de Rafael Otrcli 1 que anava
conduït per Andreu Navarro.
El propietari del cotxe malgrat que
aquest havia estat vennl sense posar-ho
en coneixement, tal com marca la llei,
ha esial detingui 1 també el xòfer, per
la policia.
Segons ha declarat el conductor,
aqucsl maif dos Individus 11 ban llogat
el cotxe, baixaren al carrer de Fernan¬
do de los Rios i poc després va sentir
uns irets 1 els dos individus encara
amb les pistoles a la mà tornaren a pu¬
jar a l'auto, obligant-lo fugir cap a la
carretera de la Bombilla.
El ministre ba recriminat els autors
d'aquests atemptats seivaiges I estúpids,
bàrbars per la manera salvatge que són
perpretals 1 estúpids, perquè no assoli¬
ran per aqoest sistema el fi que es pro¬
posen, ja que aquest atemptat té un ca¬
ràcter similar dels ds Birceiona; fa una
dies que van éiser acomiada's uns
obrers, 1 es veu que es pretén que s'In¬
tenta fer-los readmetre per mitjà del
terror. Amb aquest sistema no assoli¬
ran a'tra cosa que carregar sobre Ii
col·lectivitat que es proposen beneficiar
responsabliltais, que exigiran l'aplica¬
ció de la llei amb el màxim rigor.
Després el senyor Portell ha comu¬
nicat als periodistes les notícies rebu¬
des de províncies; El Governador de
Pontevedra li ha comunicai que s'havia
vial obligat a enviar forces d'assalt al
poble de Laiño, on els xicots s'agre¬
dien mútuament. Les forces d'assalt re¬
colliren 26 pistoles, un revòlver, sis
navalles d'afeltar 1 infinll·l de navalles
de les conegudes per d'Albacete.
El governador de Palència comunica
que havia pres terra un avió procedent
de Logronyo, sofrint algunes avaries.
Ei de Corunya qae al míting socia¬
lista que es celebrava al poble Insaur-
rlen, al qual assistiren unes dues mil
persones, en Intentar caniar La inlerna-
cionil, el delega! governatiu requerí la
presència de la força pública que dis¬
solgué la reunió. Foren delingudes
quatre dones.
Una reunió que havien de celebrar
les esquerres a Santiago fou suspesa
pels mateixos organitzadors. Et mateix
passà amb un acte nacionalista que ha¬
via de celebrar-se al Ferro).
A un acie socialista que es celebrava
a València, a càrrec de Pablo Hernán¬
dez, hi asaisilren solament dues centes
persones.
Més detalls de l'atemptat
d'aquest mati
L'atemplai de que ha donat compte
ei ministre de Governació ha estat co¬
mès quan el senyor Carles Gutiérrez
anava a entrar i les oficines de la Com¬
panyia de Tramvies del carrer de Ma¬
gallanes.
Segons ei comunicat dels meiges, el
senyor Gutierrez ha rebut dues ferides,
l'una al braç drel i i'allra a la cuixa. El
seu eslat és greu. L'agent d'escorta se¬
nyor de Pablo ha rebut una ferida al
ventre de pronòstic gravíssim.
La conversió del deute
El president de la República ha sig¬
nat el decret antorltzant la conversió
del deute. El senyor Cbapaprleta ha dit
als periodistes que el decret apareixerà
demà mitelx a la «Gaceta».
H. Vaílinajor Gahé
Corredor oficial de Comerf
Molas, IS-Mataró-Tclèfo» 264
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De la Societat IRIS (Melctof de Pa*
lau,2S): Oberta els diesfeiners del
Iluns al (Uvendres, de 1 a 10 de la nîU
dissabtes t dies festius de 5 a8 del
pre.
De la Societat ATENEU (Meldaf de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de ña
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de
tarda lde9 a II delà nltldlumengem
l dies festius, de II a l del mati tdeê
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Liibirtai): Mores de lectiva: Dtee
feiners, del dilluns al dissabte, de onm
a una del mati I de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tm-
cada els diumenges I fesüus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITAT (BealOrlol, 22 ICaba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, dedaM
del vespre, I els dissabtes, de4 a 6 d*
la tarda.
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MLS ESPORTS
(Vé de la plana 2)
«qae en le legona pirt, en qae els na>
renci amb el resalla! sobradament as-
•egaral, no s'empraren a fons, el pal
fils privà en does ocasions de qae en*
très la pilota a la porta tan braament
definsada per En Pérez I no obstant el
gol qae en diem de l'bonor el marca¬
ren en an bat*l-ball i aprofitant an mal¬
entés entre la detenia I porter local; bé
veritat qae se'l mereixien, doncs en
lot moment donaren llaita en terreny
igaal, però el qae fea qae el partit tin¬
gués an resultat tan contundent a fa¬
vor d'un, fou la gran superlorltaj de la
leva davantera damant la de Tequip
del davant.
El partit foa segait amb força Interès
pels espectadors que desafiant el temps
es traslladaren al terreny local, 1 en bo¬
na fe es pol dir qae tothom en sortf
completament satisfet, per què especial¬
ment en el primer temps, no ens cansà¬
vem de dir ho, els amateurs feren coses
de primer eqalp I, o molt m'equivoco,
o si en el prop-vinent campionat de la
Lliga Amateur qae prompte comença¬
rà 1 qae corn se sip l'eqnip amateur de
l'Ituro hi prendrà part, si no li falla l'a¬
juda moral d'aquest públic que ahir
tan ben impressionat va quedar, i els
jugadors continuen jagant amb l'enta-
Blasme de que ahir feren|gila, seran bas¬
tants els equips amb pretensions, que
tindran de deixar els punts en mans de
aquests voluntariosos amateurs.
Cuidà de dirigir el partit el Sr. Peña
que efectuà un bon arbitratge.
Formaren l'equip guanyador: Pérez,
Francàs, Caminada, Pacheco, Mora,
Barbena, Bach, Morros, Sera, Terral
Torres:
Marcaren els gols: Sera, 2, Terra, 2,
Buch, 2 I Torres, 1.—Apa,
Atletisme
La secció atlètica
del C. E. Laietània
Com a conseqüència de la fusió dels
centres excursionistes mataronins, se'ns
diu que el C. E. Laietània es despren¬
drà de la seva secció atlètica, i que els
components d'aquesta pensen organit¬
zí r-se en club atlètic
Llegiu el «Diari de Mataró»
Boxa
Les activitats de la Sala Teixidó
Havent estat sol·licitat per a actuar a
la Festa Major de Sant Antoni de Vila¬
major, demà ai vespre Josep Teixidó
no podrà donar l'acostumada vetllada
setmana! a la Sala del carrer de Sant
Feliclà. Ktmiloff ha preparat un bon
programa per a demà a la tarda a Vila¬
major. Ribas boxarà contra Ribera I
Qtménez farà la revenja amb Domin¬
go. Bertran boxarà contra el tpan*
cheur» basc Arrigue II I Ruiz farà la
revenj« contra el campió d'Africa
Francesc Castro. Tots els combats se¬
ran a 5 represses.
—Josep Teixidó Invita a tots els
amateurs de la boxa que ho desitgin a
assistir als entrenaments diaris que, de
7 a 9 del vespre, es verifiquen a la seva
Sala.
RELLOTGES SUÏSSOS




Dimarts. — Sant Josep de Calaisanç;,
fundador.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Providència.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mUJa
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al mati, a lesó'SO, trlsagl; a las
7, meditació; a les 7'30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'i5r.
rosari I visita al Santíssim.
Demà, a les 8, Tre ze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (IX).
Parròquia de Sani Joan l Sani Josep,
Tots els dies feiners, misses eada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins ■
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari, esta¬
ció I Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercici a lei
Santes; a les 8, exercici dels Tretze dl--
msrfs dedicats a Sant Antoni de Pldun
(II); a dos quarts de 9, missa i exercid a
Santa Teresa de Jesúi.
Imaroasta Mlaarva. — Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA TeL 72482
Lloguer de màquines de 10 a 50 píes, al mes.
SERVEI A DOMICILI
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jüistades per ordre alfabètic
Jinitsali
AMONI GUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dtpòsii de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Gaîan, 282-284.1.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells se Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38\'Teíef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
MMCA ARNÚS R, Mendtzàbal, Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« 3. URQUIJO CA TALÁN* F. Maclá, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Boniíeies ElCelrlques
31!LES A Blttda,5- Tel^. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caidereries
mmu SURIA Chmruea, 39 • 7el^n 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Berpentina
CarrnafSes
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel.20Q
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
^ve encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icàls
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n,® 6 - Tel. 280
t'ensionistes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL P. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcsltslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MeníÜzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, ò-Mataró
Tel. 425 — Especlatlíat en Banquets I abonaments
fnnerbrics
AGENCIA PUhERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LES SAMES
Pujol, 58 Telèfon 87
fnsicries
ESTEVE MACH Lemnl, 23
Projectes i preaupostos
Bcrborisicrics
*LA ARGEN TINA* Sant Llorenç, 10 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Tü.m
Treballs del ram I venda d'articles d'escríptorl
Maqnlnbrla
rONT t COMP. • F. Galan, 363-TeL 3»
Pundició de ferro i articles de Fumistería
Hàanlacs d'escrlnrc
O. PARULL RENTER Argaelles,34-T.3ei
Abonaments de neteja 1 conservació
Hcsires d'obres
RAMON CARBONER Sani Benei, 4f
.Preu fet ! administració
ff€fà€l
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang'
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 s 1
DR. /, BARBA RIERA Gola, Nas I OreUea
F. Oflian, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obicctcs per a rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.MendlzdtiaLSi
Gust i economia
Ocnilsics
DR. R. PERRINA Sant AgasO, 6»
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció t restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
ViaIScs I EicnrsiSBS
10AN FONTANALS Lepanto, S)-TeL3tt
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
6 DIARI DE MATARÓ
• •
TODOS LOS PAISES
o toda* las horas y «a ledas las ondas,




i>. 30 TiMbD COI
lOTIlO
Per a vendre xampany
neceBsitem represenfant per a aquesta
Comarca.
Dirigió voB per carta a Castro &
Montañola, Pojós, 1C5, Hospitalet.
335 A
7â//âve de/mundo
ált ima y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta captada
con ona seguridad y pureza desconocidas
hasta hoy.
»
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els volums de que es compon un exemplar dei^
Facilitats de paga- |
ment - Taller de re- i
f
paració d'apareüs de |
totei tsarqaes > Lie- |
goer de instal'iacions 1
radiofònfqoes per a |
grans actes púbiics. J
(Bailly- Balllière — Riera)
AIENCIO!
Quaa vaSi a Barcclosa
iaci une visita aïs «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà lot quant pugui intcressar-li,
a preus, com sempre, els mes convenients
Café-Bar-Resíaurant
Instai'iat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excellent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






Comprs-vendt de inques, rústegoes
i urbanes, eslibilments mercantiis, i^al-
tres opersclons similars, relacionades
amb fo a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar*vos en coniacie amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3. sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Cal deies, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñot, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermi Qaian, 2 Ssni Antoni, 3 Lepanf,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, t
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserral, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
Dades del Comerç, indiísirla, Professions, otcr
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'Un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment;,
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Baillj-Baillière y Riera Reunidos, S. A,
Enric Granados, 86 y 83 — BARCELONA
IMPREMTA iJINEaVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mánecs,r
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper






Mataró i la Costa
Josep Andreu
Bar Colon - Davant de l'Estació - Telèfon 72
NUVIS
Fotografia Esfapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
